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Introducción:  Los  ambientes  de  aprendizaje  construidos  en  un  grupo  tienen  efectos  direc-
tos sobre  el  desempen˜o  de  sus  integrantes.  En  la  actualidad,  los  estudiantes  de  medicina  se
encuentran  inmersos  en  redes  de  colaboración.
Objetivo:  El  objetivo  de  este  estudio  fue  evaluar  el  impacto  de  la  participación  en  una  comu-
nidad de  aprendizaje  virtual  acoplada  en  las  redes  sociales,  particularmente  en  la  percepción
de los  estudiantes  al  terminar  su  participación  en  el  curso.
Método:  El  estudio  se  realizó  con  una  muestra  de  80  estudiantes  de  tercer  an˜o,  estudiantes
del Curso  de  Fisiopatología  Renal  de  una  universidad  privada.  La  metodología  utilizada  es  de
carácter descriptivo  y  transeccional  a  partir  de  un  instrumento  para  evaluar  la  implementación
realizada  en  el  curso.
Resultados:  De  acuerdo  con  los  resultados,  los  estudiantes  consideran  que  se  favorece  una
mayor oportunidad  de  interacción  (49%),  un  mayor  efecto  en  el  aprendizaje  (52%),  motivación
del aprendizaje  (46%)  y  un  mayor  reto  (44%).  La  participación  fue  más  alta  en  la  red  de  Facebook,
registrando  un  64%.  Las  aportaciones  en  tribuna  libre  e  imágenes  (71%)  fueron  las  más  utilizadas.
Conclusiones:  Los  alumnos  perciben  que  el  uso  de  comunidades  de  aprendizaje  favorece  el
desarrollo  de  sus  habilidades  como:  análisis  desde  múltiples  perspectivas  y  la  autodirección  en
el aprendizaje,  las  cuales  son  la  base  del  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.
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Virtual  learning  communities  in  a  renal  pathophysiology  class:  students’  perception
Abstract
Introduction:  Creating  learning  communities  has  a  direct  impact  on  all  its  members  and  their
performance.  Nowadays,  medical  students  are  immersed  in  collaboration  networks.
Objective:  The  objective  of  this  study  was  to  assess  the  impact  of  the  participation  in  a  virtual
learning  community  on  social  media,  particularly  in  the  perception  of  medical  students  on
completion of  the  class.
Method:  The  study  was  performed  with  a  sample  of  80  third-year  medical  students  in  an  under-
graduate  Renal  Pathophysiology  class  at  a  private  university.  The  methodology  used  was  a
descriptive,  cross-sectional  study,  using  an  instrument  to  assess  the  implementation  during
the class.
Results:  The  results  show  that  students  developed  competencies  such  as  interaction  (49%),
impact on  learning  (52%),  motivation  for  learning  (46%)  and  challenging  activities  (44%).  The
highest participation  was  registered  on  Facebook  (64%).  The  images  and  forum  participation
was also  the  most  widely  used  (71%).
Conclusions:  Students  felt  that  the  use  of  learning  communities  encourages  the  development
of skills  such  as:  analysis,  multiperspective  reasoning  and  self-directed  learning,  which  are  the
bases of  lifelong  learning.
All  Rights  Reserved  ©  2016  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México,  Facultad  de  Medicina.



























































pares  y  con  contenido  asociado  al  curso11.ntroducción
edes  sociales
as  redes  sociales  han  revolucionado  la  forma  en  que  se  da  la
nteracción  hoy  en  día.  La  educación  es  un  proceso  social,
n  el  que  su  éxito  está  determinado  por  la  comunicación,
or  lo  que  la  interacción  digital  ha  permeado  sus  beneﬁcios
l  ambiente  escolar.  Una  de  estas  ventajas  es  la  formación
e  grupos  o  comunidades  de  práctica  en  las  que  se  com-
arte  información  y  se  colabora  mediante  aprendizaje  entre
ares.
De  acuerdo  con  Liccardi  et  al.1,  las  redes  sociales  son  una
structura  social  que  representa  a  los  individuos  y  sus  rela-
iones  dentro  de  un  dominio  especíﬁco.  Estas  se  construyen
asadas  en  la  fortaleza  de  los  lazos  que  existen  entre  sus
iembros.  En  el  ambiente  educativo,  Cheston  et  al.2 asegu-
an  que  tienen  una  inﬂuencia  directa  sobre  el  aprendizaje,
esarrollo  de  actitudes  y  competencias  para  la  interacción
ocial  de  los  médicos  en  formación.  Diversos  autores  men-
ionan  que  existe  un  efecto  positivo  sobre  la  adquisición  de
onocimientos,  la  cual  es  evidente  en  evaluaciones  a  través
e  encuestas  de  satisfacción,  así  como  la  inﬂuencia  sobre
l  compromiso  del  alumno  con  su  propio  aprendizaje3,4.
ermitiendo  ofrecer  una  retroalimentación  inmediata  y  el
esarrollo  de  competencias  de  colaboración.
Liccardi  et  al.1 reﬁeren  que  las  redes  sociales  partici-
an  activamente  dentro  de  las  experiencias  de  aprendizaje
e  los  alumnos  del  siglo  XXI.  El  construirlas  permite  que
os  alumnos,  en  contacto  con  sus  pares,  participen  en  la
onstrucción  de  su  conocimiento.  Algunas  de  sus  ventajas
adican  en  hacer  más  eﬁciente  la  forma  de  compartir  infor-Cómo  citar  este  artículo:  Segura-Azuara  NdlÁ,  et  al.  Comunidad
de  la  experiencia  de  los  estudiantes.  Inv  Ed  Med.  2016.  http://
ación.  En  el  aula,  esta  interacción  requiere  de  un  mayor
iempo  para  establecerse,  en  comparación  a  la  establecida
ediante  redes  sociales5.
a
yAlgunas  de  las  redes  sociales  más  utilizadas  actualmente
on  Facebook  y  Twitter.  Facebook  es  una  plataforma  social
ue  aunque  no  fue  disen˜ada  con  ﬁnes  educativos  pero  provee
e  una  serie  de  herramientas  que  favorecen  los  proce-
os  de  ensen˜anza-aprendizaje.  Uno  de  los  beneﬁcios  es  la
etroalimentación  inmediata  de  los  pares  y  los  modelos  cola-
orativos  de  aprendizaje5,6. Algunos  autores  aseguran  que
ncluso  mejora  las  estrategias  de  autorregulación7,8.  Esta  red
ropone  un  espacio  de  interacción  y  conexión  entre  pares,
lumno  y  profesor,  que  facilita  la  creación  de  comunidades
e  práctica  y espacios  para  el  diálogo  y  reﬂexión7,9.  Twitter
s  una  plataforma  que  estimula  la  creatividad  y la  capacidad
e  síntesis  de  los  participantes,  debido  al  requisito  de  esta-
lecer  comunicaciones  en  menos  de  140  caracteres3.  Esto
mplica  que  el  intercambio  de  información  debe  ser  efectivo
 caracterizado  por  su  brevedad  y  profundidad,  con  énfa-
is  en  los  aspectos  de  mayor  relevancia  y  la  estructuración
e  la  presentación  de  información.
omunidades  de  aprendizaje  virtuales
l  aprendizaje  en  una  clase  tradicional  es,  en  su  mayoría,
n  proceso  individual  que  se  logra  a  través  de  actividades
isladas  que  realiza  cada  estudiante.  En  este  modelo,  los
studiantes  libres  de  distracciones,  prestan  atención  a  un
rofesor.  Posteriormente,  son  evaluados  de  forma  indivi-
ual  en  donde  la  colaboración  es  considerada  como  un  acto
eshonesto10.
El  trasladar  la  práctica  de  aprendizaje  a  un  contexto  simi-
ar  al  de  las  interacciones  sociales,  como  el  de  comunidades
e  aprendizaje,  facilita  una  interacción  constante  con  suses  virtuales  en  el  Curso  de  Fisiopatología  Renal:  percepción
dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.08.002
Las  comunidades  de  aprendizaje  se  basan  en  que  el
prendizaje  es  una  actividad  social  mediada  por  el  lenguaje
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Comunidades  virtuales:  percepción  de  los  estudiantes  
participación  como  grupos  interactivos,  formación  y  partici-
pación,  sin  importar  el  contexto  sociocultural  o  económico
de  sus  integrantes12.
En  una  comunidad  de  aprendizaje  virtual  contextualizada
en  las  redes  sociales,  todos  los  miembros  reciben  la  infor-
mación  que  se  publica  y  existe  la  posibilidad  de  establecer
comunicación  en  forma  bidireccional,  lo  que  establece  un
mayor  vínculo  entre  ellos  y  de  ahí  pueda  resultar  exponen-
cial  la  ganancia  en  el  aprendizaje  para  todos.  Una  pregunta,
un  ejemplo  o  un  diagrama  pueden  convertirse  en  detonante
del  aprendizaje  para  cualquiera  de  sus  miembros,  y  a  la  vez
ser  una  fuente  de  inspiración  para  profundizar  en  un  tema
particular.
Asimismo,  la  virtualidad  permite  que  los  ambientes  de
aprendizaje  trasciendan  más  allá  del  aula.  Los  contenidos
digitales  pueden  ser  enriquecidos  por  recursos  multimedia
que  facilitan  la  interacción  y  dinamismo  del  estudio10,13. Al
incluir  su  uso  en  los  dispositivos  móviles,  estos  contenidos
incrementan  su  portabilidad,  por  lo  que  pueden  apoyar  e
impulsar  el  aprendizaje  en  ambientes  diversos,  fuera  del
contexto  áulico.
La  participación  en  una  comunidad  de  aprendizaje  virtual
tiene  una  inﬂuencia  positiva  en  el  aprendizaje  y  en  la  moti-
vación  intrínseca,  además  de  que  estimula  la  creatividad
de  los  participantes,  al  plasmar  sus  ideas  en  un  número  de
caracteres  limitado  y  acompan˜ado  de  recursos  multimedia3.
Además,  esta  participación  a  distancia  parece  ser  atractiva
con  los  participantes  más  tímidos,  quienes  consiguen  en  las
redes  sociales  una  oportunidad  de  establecer  comunicación
sin  interacciones  cara  a  cara14.
Desarrollo  de  competencias
Distintos  modelos  de  competencias  consideran  la  integra-
ción  de  las  tecnologías  de  información  y  comunicación.  Villa
y  Poblete15 describen  un  modelo  de  competencias  genéricas
catalogadas  en  instrumentales,  interpersonales  y  sistémi-
cas.  Las  instrumentales  describen  la  aplicación  de  estrate-
gias  a  nivel  individual.  Las  interpersonales  se  reﬁeren  a  la
relación  con  otros,  mediante  factores  motivacionales  y  de
emociones.  Las  sistémicas  se  reﬁeren  a  la  integración  de
los  individuos  en  un  sistema.  El  uso  de  las  tecnologías
de  información  y  comunicación  están  consideradas  en  las
competencias  genéricas  instrumentales,  esta  competencia
describe  la  gestión  de  la  información,  uso  de  la  tecnología  y
comunicación  mediante  su  uso.  De  acuerdo  con  los  autores,
como  indicadores  del  dominio  de  esta  habilidad  se  incluyen
aspectos  relativos  a  la  gestión  de  información,  administra-
ción  ordenada  y  uso  del  ordenador,  como  herramientas  para
la  expresión  y  comunicación.
En  educación  médica,  el  Royal  College  of  Physicians  and
Surgeons  of  Canada  describe  un  marco  conceptual  de  los
roles  que  debe  desempen˜ar  el  médico  experto  en  su  profe-
sión:  académico,  promotor  de  la  salud,  profesional  clínico,
comunicador,  colaborador  y  líder16.  Especíﬁcamente  el  rol
de  comunicador  considera  que  el  alumno  tenga  comuni-
cación  efectiva  de  manera  oral  y  escrita,  respeto  a  laCómo  citar  este  artículo:  Segura-Azuara  NdlÁ,  et  al.  Comunidad
de  la  experiencia  de  los  estudiantes.  Inv  Ed  Med.  2016.  http://
privacidad  y  diversidad,  competencias  de  interacción  y
relación  con  otros,  transiciones  en  la  atención  y  cuidado,
escucha  activa,  documentación  en  información  de  calidad,





eﬁnidas,  y  documentación  de  las  actividades  e  incidentes
e  seguridad.
Para  la  Asociación  Mexicana  de  Facultades  y  Escuelas  de
edicina  (AMFEM)  el  perﬁl  del  médico  mexicano  incluye  las
ompetencias  de  dominio  de  la  atención  médica  general,
ominio  de  las  bases  cientíﬁcas  de  la  medicina,  capacidad
etodológica  e  instrumental  en  ciencias  y  humanidades,
ominio  ético  y  profesionalismo,  dominio  de  la  calidad  de
a  atención  médica  y  trabajo  en  equipo,  dominio  de  la
tención  comunitaria,  y  capacidad  de  participación  en  el  sis-
ema  de  salud17. En  la  competencia  genérica  de  capacidad
etodológica  e  instrumental,  se  considera  el  método  cien-
íﬁco,  método  epidemiológico,  método  clínico  y  toma  de
ecisiones  médicas,  método  bioestadístico,  método  de  las
umanidades,  manejo  de  las  tecnologías  de  la  información
 comunicación,  gestión  del  conocimiento  y  el  desarrollo
umano.
Actualmente,  el  profesional  debe  tener  las  competencias
e  manejo  de  la  tecnología  así  como  la  comunicación,  para
ograr  una  comunicación  efectiva  en  medios  electrónicos,
ue  sea  caracterizada  por  su  brevedad  y  calidad  de  conte-
ido.  Una  de  las  formas  para  preparar  a  los  estudiantes  para
sta  ejecución  es  la  creación  de  comunidades  de  aprendi-
aje  virtuales  que  favorezcan  la  colaboración,  la  motivación
 el  reto.
En  ese  sentido,  el  estudio  utiliza  las  redes  sociales  de
acebook  y  Twitter  para  favorecer  el  proceso  de  metacog-
ición,  argumentación  y  adopción  del  conocimiento  entre
os  participantes.  El  objetivo  de  este  estudio  fue  evaluar
l  impacto  que  tiene  en  el  aprendizaje,  la  participación  en
na  comunidad  de  aprendizaje  virtual  acoplada  en  las  redes
ociales,  particularmente  para  la  materias  de  Fisiopatología
enal.
étodo
l  estudio  es  de  carácter  descriptivo  y  transeccional.  Esta
nvestigación  contempla  3  etapas:  1)  disen˜o y  planeación,
)  implementación  de  la  innovación  educativa,  y  3)  análisis
 evaluación  de  resultados.
isen˜o  y  planeación
ontempla  la  elaboración  de  los  instrumentos  y  de  la  acti-
idad  de  aprendizaje.  Los  instrumentos  fueron:  la  encuesta
e  uso  de  redes  y  la  guía  de  evaluación  de  aportaciones  en
edes  sociales.  La  encuesta  de  uso  de  redes  fue  disen˜ada
ara  indagar,  en  la  percepción  del  estudiante  sobre  el  rol  de
sta  implementación  para  favorecer  el  desarrollo  de  com-
etencias.  La  guía  de  evaluación  de  aportaciones  en  redes
ociales  es  una  serie  de  lineamientos  para  catalogar  las
portaciones  realizadas  de  acuerdo  con  la  red  social  donde
e  dio  (Facebook  y  Twitter)  y  el  tipo  de  aportación  rea-
izada  (tribuna  libre,  vídeos,  imágenes,  artículos  y  sitios
eb).es  virtuales  en  el  Curso  de  Fisiopatología  Renal:  percepción
dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.08.002
mplementación  de  la  innovación  educativa
a  implementación  de  este  estudio  se  llevó  a  cabo  con  una
uestra  por  conveniencia  de  80  alumnos  de  la  materia  de
ARTICLE IN PRESS+ModelRIEM-85; No. of Pages 6
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Tabla  1  Percepción  de  la  implementación  realizada  en  el  curso
Beneﬁcios  (1)  Nulo  (2)  Mínimo  (3)  Favorecedor
¿En  qué  grado  consideras  que  la  implementación  de  comunidades  de  aprendizaje
en redes  sociales  favoreció  una  mayor  interacción  en  el  curso?
12%  39%  49%
¿En qué  grado  consideras  que  la  implementación  de  comunidades  de  aprendizaje
en redes  sociales  favoreció  tu  aprendizaje  en  el  curso?
16%  32%  52%
¿En qué  grado  consideras  que  la  implementación  de  comunidades  de  aprendizaje
en redes  sociales  favoreció  una  mayor  motivación  de  los  estudiantes  para  el
curso?
18%  37%  46%









































Tabla  2  Catalogación  por  tipos  de  aportación
Tipo  de  aportación Facebook  Twitter  Total
Tribuna  libre  1,108  987  2,095
Vídeos 62  6  68
Imágenes  525  84  609























een redes  sociales  representa  un  mayor  reto?
enal  del  tercer  an˜o  del  programa  de  Médico  Cirujano  de  una
niversidad  privada  del  norte  de  México,  de  acuerdo  con  lo
eﬁnido  por  Gordillo  et  al.18.
Dentro  de  Facebook  se  utilizó  la  opción  de  grupos  cerra-
os  para  compartir  la  información  académica,  mientras  que
n  Twitter  se  utilizó  un  hashtag  con  la  intención  de  identiﬁ-
ar  las  aportaciones  relacionadas  con  la  materia  en  cuestión;
in  embargo,  esta  última  opción  en  Twitter  está  abierta  a  que
ualquier  usuario  puede  seguir  la  información  publicada.
odos  los  alumnos  que  participaron  en  la  implementación
a  contaban  con  una  cuenta  personal  para  cada  red  social,
lgunos  comentaron  al  inicio  del  semestre  que  no  la  revisa-
an  tan  frecuentemente  pero  que  para  ﬁnes  de  este  curso
a  revisarían.
Se  les  solicitó  a  los  estudiantes  realizar  una  aportación
or  semana,  la  cual  debía  ser  referente  al  tema  del  curso
studiado  esa  semana  en  la  clase.  Las  13  aportaciones  que
l  alumno  debía  completar  en  el  semestre  representaban
n  10%  de  la  nota  ﬁnal  de  la  materia.  Aunque  se  les  explicó
 los  alumnos  que  las  aportaciones  relacionadas  a  artícu-
os  de  revistas  indexadas  que  discutieran  casos  clínicos  eran
e  mayor  valor  para  ﬁnes  académicos,  se  les  informó  que
ualquier  tipo  de  participación  contaría  como  una  aporta-
ión  válida  para  ﬁnes  de  acreditación  del  curso.  La  única
estricción  era  que  no  podían  duplicarse  aportaciones,  es
ecir  compartir  la  misma  imagen  al  explicar  algún  proceso;
in  embargo  sí  podría  ser  que  diferentes  alumnos  hablaran
e  una  parte  de  un  mismo  proceso  o  que  pusieran  signos  y
íntomas  de  una  enfermedad  que  no  se  hubieran  incluido
nteriormente.
La  encuesta  de  uso  de  redes  se  aplicó  invitando  a los
lumnos  a  participar  en  forma  anónima  y  voluntaria,  donde
udieran  expresar  su  percepción  de  acuerdo  con  la  imple-
entación  realizada  en  el  curso  describiendo  su  interacción
 comunicación,  efecto  y  motivación  en  el  aprendizaje  y  el
eto  académico.
nálisis  y  evaluación  de  resultados
l  análisis  realizado  de  las  aportaciones  fue  descriptivo  a
artir  del  cálculo  de  medias  en  la  percepción  de  los  estu-Cómo  citar  este  artículo:  Segura-Azuara  NdlÁ,  et  al.  Comunidad
de  la  experiencia  de  los  estudiantes.  Inv  Ed  Med.  2016.  http://
iantes,  así  como  en  el  análisis  realizado  a  partir  de  la  guía
e  evaluación  que  permite  la  distribución  de  la  participa-
ión  de  los  estudiantes  de  acuerdo  con  el  tipo  de  aportación
 la  red  social  donde  fue  realizada.
D
E
nSitios Web  31  3  34
Total 1,890  1,080  2,970
Se  utilizó  el  software  de  Minitab  16  para  realizar  la  codi-
cación  y  análisis  estadístico.
onsideraciones  éticas
ste  estudio,  se  llevó  a  cabo  siguiendo  las  recomendacio-
es  deﬁnidas  por  Gordillo  et  al.18,  las  cuales  describen  los
rincipios  para  el  manejo  de  información,  la  cual  fue  obte-
ida  en  estricta  conﬁdencialidad  por  todos  los  integrantes
el  proyecto.
esultados
os  estudiantes  identiﬁcan  que  las  redes  sociales  repre-
entan  beneﬁcios  directos  para  su  propio  aprendizaje,  esta
nformación  se  muestra  en  la  tabla  1.  Los  estudiantes  descri-
en  un  efecto  favorecedor  de  la  experiencia  en  una  mayor
portunidad  de  interacción  (49%)  y  un  mayor  efecto  en  el
prendizaje  (52%).  Además  un  46%  asegura  que  esta  acti-
idad  actúa  como  motivación  para  su  aprendizaje.  Un  44%
e  los  estudiantes,  la  considera  como  un  mayor  reto  el  cual
avorece  su  formación.
Hubo  una  gran  participación  por  parte  de  los  alumnos,  la
ayoría  (64%)  se  dio  en  Facebook,  mientras  que  el  restante
e  dio  en  Twitter  (26%).  De  acuerdo  con  el  tipo  de  aportacio-
es,  las  más  utilizadas  fueron  las  de  tribuna  libre  con  2,095
portaciones  (equivalentes  a  un  71%).  La  información  sinte-
izada  de  acuerdo  con  el  tipo  de  aportaciones  se  presenta
n  la  tabla  2.es  virtuales  en  el  Curso  de  Fisiopatología  Renal:  percepción
dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.08.002
iscusión
sta  experiencia  ofrece  la  oportunidad  de  que  los  alum-
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ambiente  virtual,  y  formen  comunidades  de  aprendizaje
alrededor  del  contenido  disciplinar  de  su  carrera,  mientras
desarrollan  en  ellos  competencias  para  su  aprendizaje  a  lo
largo  de  la  vida.  Además,  favorece  el  desarrollo  de  la  capa-
cidad  de  seleccionar  y  sintetizar  la  información  relevante
para  compartir.
Esta  implementación  considera  que  los  alumnos  tienen  a
su  alcance  dispositivos  móviles  o  un  ordenador  con  acceso  a
Internet  para  revisar  o  generar  contenidos  digitales,  lo  cual
no  es  una  realidad  para  la  totalidad  del  alumnado  de  los  pro-
gramas  de  salud.  Diversos  autores19 enfatizan  las  barreras
que  representan  la  tecnología:  accesibilidad  a  los  equipos  o
redes  inalámbricas,  problemas  técnicos  con  la  conectividad,
y  la  diﬁcultad  que  administrar  las  plataformas  conlleva  para
los  profesores.
El  uso  de  las  redes  sociales  ha  sobrepasado  las  expectati-
vas  de  los  usuarios,  donde  no  solo  se  comparten  situaciones
sociales,  si  no  hoy  en  día  son  utilizados  por  los  alumnos  como
una  plataforma  para  compartir  el  aprendizaje,  aunque  con
diﬁcultades  para  discernir  y  seleccionar  el  material  a  com-
partir,  aun  así  es  una  fuente  de  interacción  y  cooperación.
La  tribuna  libre  y  las  imágenes  son  las  aportaciones  más  usa-
das,  aunque  las  aportaciones  más  deseadas  eran  los  artículos
cientíﬁcos.  La  red  social  preferida  para  esto  fue  Facebook,
esto  se  atribuye  a  que  esta  opción  no  tiene  la  limitación  de
caracteres.
Algunos  autores4 describen  que  las  redes  sociales,  en
general  tienen  efectos  positivos  en  la  motivación  hacia  el
estudio,  así  como  en  la  colaboración  entre  pares.  Existiendo,
de  acuerdo  con  estos  autores,  un  efecto  potencializado
y  efectivo  de  estas  redes  en  el  aprendizaje.  Cheston
et  al.19 reportan  de  manera  similar  resultados  positivos  en
la  satisfacción  de  los  estudiantes;  sin  embargo  enfatizan  la
necesidad  de  realizar  investigaciones  donde  se  tengan  gru-
pos  de  control.
Conclusiones
La  experiencia  realizada  del  uso  de  redes  sociales  para  crear
una  comunidad  de  aprendizaje  resuelve  la  diﬁcultad  de  reu-
nir  en  un  espacio  y  de  manera  sincrónica  a  un  grupo  de
estudiantes  a  debatir  y  colaborar  en  base  a  un  tema  par-
ticular.  Este  favorece  el  trabajo  previo  de  lecturas  de  forma
autorregulada  que  propone  la  tendencia  de  aula  invertida,
sin  dejar  de  lado  la  colaboración.  Este  estudio  identiﬁca  una
red  social  como  la  más  usada  por  esta  generación  de  alum-
nos  de  medicina,  lo  cual  podría  utilizarse  para  una  próxima
implementación  en  otro  grupo  de  estudio.
El  encontrar  una  herramienta  ampliamente  utilizada  por
estudiantes  de  medicina,  quienes  la  consideran  como  una
motivación,  y  a  la  vez  es  útil  para  promover  su  formación
brinda  un  nuevo  panorama  para  que  mediante  pares  se  logre
distribuir  de  una  manera  frecuente  y  sencilla  información
sobre  temas  de  aprendizaje.  Mediante  el  uso  de  las  redes
sociales  en  la  educación  médica,  se  ha  ganado  un  instru-
mento  más  que  incite  a  la  colaboración  por  pares  y  a  la  vez
una  sana  competencia  por  compartir  información  valiosa,Cómo  citar  este  artículo:  Segura-Azuara  NdlÁ,  et  al.  Comunidad
de  la  experiencia  de  los  estudiantes.  Inv  Ed  Med.  2016.  http://
induciendo  a  la  participación  y  a  la  frecuente  exposición  a
los  contenidos  de  los  cursos.  Este  constante  inﬂujo  de  infor-
mación  impactará  en  los  estudiantes,  contribuyendo  así  a  su
aprendizaje. PRESS
5
Estas  comunidades  de  aprendizaje  son  fáciles  de  repli-
ar  debido  a  la  baja  cantidad  de  recursos  necesarios  para
u  desarrollo.  Además  debido  a  la  adopción  de  estas  herra-
ientas  en  la  vida  diaria,  para  el  alumno  no  representa  una
iﬁcultad  seguir  el  contenido  del  curso.
esponsabilidades éticas
rotección  de  personas  y  animales.  Los  autores  declaran
ue  para  esta  investigación  no  se  han  realizado  experimen-
os  en  seres  humanos  ni  en  animales.
onﬁdencialidad  de  los  datos.  Los  autores  declaran  que  en
ste  artículo  no  aparecen  datos  de  pacientes.
erecho  a  la  privacidad  y  consentimiento  informado.  Los
utores  declaran  que  en  este  artículo  no  aparecen  datos  de
acientes.
inanciación
o  se  recibieron  fondos  institucionales  o  de  otra  organiza-
ión  para  realizar  este  trabajo.
utoría/colaboradores
.A.S.A.:  disen˜o e  implementación  en  campo  de  la  inves-
igación,  análisis  de  los  resultados  y  presentación  en  el
anuscrito.
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